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中 村 恒 雄 教 授 は 昨 年 十 二 月 古 稀 を 迎 え ら れ ， 本 年 三 月 を も っ て 本 学 を 定
年 退 職 な さ い ま す の で ， 本 号 を そ の 記 念 号 と い た し ま し た ．
中 村 さ ん と は 昭 和 初 年 ， 木 村 謹 治 先 生 の 名 講 義 「 若 き ゲ ー テ 研 究 」 を 震
災 後 の 本 郷 の バ ラ ッ ク 教 室 で 机 を な ら べ て 聴 講 し た 想 い 出 も 懐 か し い の で
す が ， た し か 郁 文 堂 前 で あ っ た と 思 い ま す ， 中 村 さ ん は 「 ウ ィ ル ヘ ル ム
・ マ イ ス タ ー 」 を 卒 業 論 文 （ そ の こ ろ 卒 論 と は 言 い ま せ ん で し た ） に ，
な ど と 立 話 し て 別 れ た こ と が 妙 に 記 憶 に よ く の こ っ て い ま す ． 人 は 必 死 に
な っ て 生 き よ う と し て ， な お か つ 死 ん で ゆ く ， い わ ば 生 と 死 の は ざ ま み た
い な と こ ろ に 中 村 さ ん は ゲ ー テ を 通 じ て ご 自 身 の 体 験 的 な も の に 何 か 意 味
● ● ●
を 求 め ， 形 を 与 え よ う と 努 め て こ ら れ た よ う に 思 う の で す ． そ し て 生 き る
● ● ● ● ● ●
こ と を 考 え よ が あ ら ゆ る ご 研 究 の 基 調 を な し て い る よ う に 思 わ れ ま す ． 古
く は 学 生 た ち か ら 恒 さ ん と 呼 ば れ ， 愛 し 親 し ま れ て き た 円 満 な 温 い お 人 柄
も そ れ と は 無 縁 の も の で は な い よ う に 思 い ま す ． 私 自 身 中 村 さ ん と は 学 窓
を 出 て か ら も 奇 し く も 大 高 ， 阪 大 教 養 部 ， 関 大 と 長 い あ い だ 職 場 を 共 に
し ， 親 炎 す る 機 会 に 恵 ま れ ま し た の も 何 か の 因 縁 と 思 う の で す ． こ ん ど 生
れ て き た 順 番 に 従 っ て お 別 れ す る こ と に な り ま し た が ， 本 学 独 文 科 創 設 以
来 非 常 勤 講 師 と し て ， は た ま た 専 任 教 授 と し て 四 半 世 紀 に わ た り 独 文 科 発
展 の た め に ご 協 力 い た だ き ， 学 生 の 教 育 ， 研 究 の 指 導 に ご 尽 力 た ま わ り ま
し た こ と に 対 し 衷 心 よ り 感 謝 の 意 を 表 し ま す ． た だ 惜 し む ら く は ， ご 健 康
の 方 が 近 年 少 し く 勝 れ ぬ か の よ う に お み う け し ま す の で く れ ぐ れ も ご 自 愛
く だ さ い ま す よ う 祈 念 い た し ま す ． そ し て 今 後 と も わ れ わ れ の た め に 絶 え
ざ る ご 指 導 ご 援 助 を た ま わ り ま す よ う 願 っ て や み ま せ ん ．
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